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Lakivaliokunnan mietintö
N:o 1 Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjelmän
johdosta, koskeva Vallankumouksellisen Ylim-
män oikeuden jäsenistön nimittämistä.
Kansanvaltuuskunta on antanut Työväen Pääneuvoston
toimeksi nimittää puheenjohtaja, yleinen syyttäjä ja mää-
rätyt jäsenet Vallankumoukselliseen Ylioikeuteen. Työväen
Pääneuvosto lähetti asian valmisteltavaksi Lakivaliokun-
taan.
Valiokunta on sitä mieltä, että Vallankumouksellisen
Ylimmän oikeuden puheenjohtajaksi nimitetään lainopilli-
sesti kouluuntunut henkilö. Jäsenistöksi on koetettava
saada vallankumouksellisten eri työväenjärjestöjen edusta-
via henkilöitä, sen vuoksi, että näin kokoonpantu oikeus
nauttisi laajojen työiäiskerrosten luottamusta. Valiokun-
nalla on ollut vaikeuksia soveliaiden ehdokkaiden valinnassa,
kun tiedusteltaessa useat ehdotetuista henkilöistä ovat kiel-
täytyneet toimeen rupeamasta.
Valiokunta- ehdottaa, että Työväen Pääneuvosto päättäisi
nimittää Vallankumouksellisen Ylimmän Oikeuden 1 puheen-
johtajaksi M. A. Airolan, yleiseksi syyttäjäksi N. Arosen
ja jäseniksi Aug. Lehdon, O. J. Arjanteen, T. Lapveteläi-
sen, Alma Jokisen, Sv. Lehtosen, Eino Jalavan, O. Ranta-
lani A. Haapasen, A. Laakkosen ja M. Jämsenin.
Helsingissä 18.02.1918
Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Aura
Kiiskinen, varapuheenjohtaja M. Kaltio ja jäsenet A. Lehto,
A- Veijola ja Onni Tuomi.

